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1991 5.78 104.11 10.97 55.91 1.62 398.62 38.55 37.00 
1992 5.81 105.67 10.97 83.66 1.59 441.45 37.36 37.32 
1993 5.86 108.35 11.02 96.08 1.64 501.00 37.24 39.01 
1994 5.90 111.78 11.10 104.56 1.68 560.33 35.34 41.59 
1995 6.26 115.70 11.10 112.90 1.72 585.43 36.50 43.28 
1996 6.49 118.78 11.08 116.65 1.93 575.03 32.60 44.39 
1997 6.60 122.64 10.98 142.50 2.04 601.23 26.58 43.77 
1998 6.64 127.85 11.03 150.58 2.31 627.89 26.02 43.93 
1999 6.74 135.17 11.65 152.22 2.49 676.95 24.20 43.62 
2000 6.87 140.27 11.93 150.29 2.47 716.32 22.97 44.39 
2001 7.01 169.80 12.15 155.36 2.76 765.24 21.08 45.62 
2002 7.19 176.50 12.16 163.77 2.98 812.22 20.30 45.90 
2003 7.30 180.98 12.40 174.95 3.26 853.51 20.43 51.03 
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1995 4548 11.00 7.80 10.90 
1996 5003 11.00 7.40 10.00 
1997 5349 6.90 7.20 9.30 
1998 5664 5.50 7.20 7.80 
1999 6012 6.50 7.30 7.60 
2000 6398 6.40 7.20 8.40 
2001 6862 7.30 7.10 8.30 
2002 7395 7.80 7.00 9.10 
2003 8064 9.10 6.90 10.00 
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